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1 Sur le  passé distancié en persan.  La notion est  reprise de Gilbert  Lazard.  L’auteur la
nomme bardāštī. Il s’agit de la série karde-ast, mīkarde-ast, dāšte mīkarde-ast, karde būde-ast,
parallèles à kard, mīkard, dāšt mīkard, karde būd. La série karde-ast, morphologiquement
distinguée par -ast, a une référence au présent du locuteur, dans la mesure où celui-ci ne
peut se prononcer sur la vérité des faits rapportés au moment de son discours. L’auteur
développe  son  analyse  du  fait  en  se  fondant  sur  les  travaux  de  G. Lazard  et  de
Z. Guentcheva.
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